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From the President 
Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career of 
study. At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. 
As a beginning, commencement, literally, is a time to commence living. It is a time to set new personal 
goals for even higher achievement. 
Franklin D. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense of responsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We must 
all consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and, perhaps more impor-
tantly, those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the graduating class of 
1992 and best wishes for the future. 
Darrell W. Krueger 
President 
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Winona State University 
Winona State University's history reaches back to 
1858 when the first Minnesota State Legislature passed 
a bill establishing normal schools "to prepare teachers 
for the common schools of the state." 
In 1859 a legislative board agreed to establish the 
first normal .school at Winona, making it the first tax-
supported school west of the Mississippi River 
dedicated to training teachers for the new frontier. The 
citizens of Winona reacted quickly to support the 
school and donated over $7 ,000 in money and land. 
In 1860 classes began in a building provided by 
agreement with the city of Winona. The first "com-
mencement" was in June, 1861 and was the culmina-
tion of the mission of the institution - the preparation of 
teachers. 
Since then the school has continually grown and 
updated its goals to meet new educational needs. In 
1921 the State Normal School became Winona State 
Teachers College and was authorized to grant the 
bachelor's degree. Another name change, to Winona 
State College in 1957, reflected an increased mission 
that included the addition of the bachelor of arts, 
master of science in education and associate in arts 
degrees. In 1975 the school received full university 
status. 
Today, WSU is structured into five colleges: 
Business, Education, Liberal Arts, Nursing and Health 
Sciences, and Science and Engineering. It is part of the 
Minnesota State University System which operates 
seven universities in the state and a branch campus in 
Akita, Japan. 
WSU enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals approximately 
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7,300. Nearly 3,000 additional residents of southeast-
ern Minnesota are served through the university's adult 
education and extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers 
studies in more than 80 academic areas. Eighteen 
graduate programs are also offered. 
As the 14th decade of service begins at Winona 
State, there is a renewed sense of excitement for the 
future. The university's 13th president, Darrell 
Krueger, operates with an especially keen vision of 
what quality education should be for the students of the 
1990s. 
"Active Learning Environments" is a new focus 
for the university, emphasizing the importance of 
student/faculty contact on learning projects. This 
concept is embodied in many centers at WSU including 
the Small Business Institute, the Composite Materials 
Testing Center (COM1EC), the performing arts, and 
others. 
Stark Hall, the new health and applied sciences 
building, will house the College of Nursing and the 
Miller Brothers School of Engineering which includes 
the composite materials engineering program. It is 
scheduled for opening in fall, 1992. 
Teaching, research, and service are the focal 
points of Winona State University's mission for the 
citizens of southeastern Minnesota. 
Those points are considered with a backward 
glance at more than 130 years of distinction and an eye 
to the future. This is in keeping with the theme for the 
Minnesota State University System, "Building on 
Quality." 
Douglas Sweetland, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by: 
WELCOME 
CONCERT SELECTION 
INIRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKER 
ADDRESS 
RECOGNITION OF RETIREES 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
Order of Exercises 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Professor, Music Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
Arr: Bill Moffit 
Karen Button 
WSU Senior Music Major 
Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
"Stars and Stripes Forever" by John Philip Sousa 
"Stars and Stripes Forever" is the Official March of the United 
States, approved by Congress on December 11, 1987 
Darrell Krueger 
President of the University 
Steven Carswell 
Spring 1992 WSU Graduate 
Dee Long 
Speaker of the Minnesota House of Representatives 
Raymond Brooks, Mass Communication Department 
Betty Darby, Nursing Department 
Don Fick, Chemistry Department 
Otto Frank, Dean of the College of Education 
George Grangaard, Education Department 
Marceline Gratiaa, Mathematics and Statistics Department 
Thomas Hirsch, Mass Communication Department 
Marjorie Moravec, Health, Physical Education and Recreation Department 
Frank Morello, Political Science Department 
Ivan Olson, Music Department 
Douglas Sweetland 
Vice President for Academic Affairs 
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CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
Darrell Krueger, President 
Otto Frank, Dean, College of Education, 
Interim Dean, College of Liberal Arts 
Rosemary Langston, Dean, College of Nursing and Health Sciences, 
Interim Dean, College of Business 
Dennis Nielsen, Dean, College of Science and Engineering 
IN1RODUCTION OF DEGREE 
CANDIDAIBS 
Christopher Mahle 
WSU Junior, Theatre and English Major 
ALUMNI INDUCTION Jack Krage 
Chorus 
President, WSU Alumni Society 
ALMAMA1ER 
(audience standing) 
"Hail! Winona" by Charlotte Chorpenning 
Led by: Karen Button 
WSU Senior Music Major 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Faro' er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
HAIL! WINONA 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts. 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children. Alma Mater. 
On.forever on! 
(Repeat Chorus) 
RECESSIONAL "Proud Heritage" by William Latham 
RECEPTION IMMEDIA1ELY FOLLOWING THE CEREMONY 
-South Lawn of Memorial Hall-
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that you remain 
seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional photographer will be taking 
close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from President Darrell W. Krueger. 
Information on ordering a personal photo is in the back of this program. Thank you for your cooperation. 
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College of Nursing and 
Health Sciences 
Bachelor of Science 
t Aase, Kristi Lynn 
Nursing .................................................. Mondovi WI 
:j: Abdi, Angela Marie 
Nursing ................................................... Winona MN 
+ Altmann, Cathleen Anne 
Nursing ............ .................................... New Ulm MN 
Anderson, Connie Jean 
Nursing ............ ........... ...................... Pine Island MN 
t Bainbridge, Michelle Denise 
Nursing ................................................. Lancaster WI 
t Bainbridge, Scott Matthew 
Nursing ................................................. Lancaster WI 
+ Beissel, Valerie J. 
Nursing 
t Beranek, Patricia Anne 
Nursing ................................................... Gibbon MN 
+ Boisvert, Susan Marie 
Nursing ............................ ........... ...... LaCrescent MN 
Carolan, Ann Marie 
Nursing ............................................ Stewartville MN 
Case, Ann Margaret 
Nursing ................................................. Lancaster WI 
Cress, Patricia 
Nursing .................................................. Stoddard WI 
Dunlavy, Kerry Lynn 
Nursing .................................................. Shawano WI 
Estep, Amy Olson 
Nursing ............................................. LaCrescent MN 
+ Fandel, Angela Kristine 
Nursing ............................................ Forest Lake MN 
t Fanslow, Jane Ellen 
Nursing .................. ..................... ....... Schaumburg IL 
Fish, Margaret (Peg) 
Nursing 
Fox, Katrina Ann 
Nursing ..................................................... DeSoto WI 
Freimund, Brenda S. 
Nursing 
:j: Gardner, Shirley A. 
Nursing ............................................... Owatonna MN 
Green, Mary Beth 
Nursing .................................... White Bear Lake MN 
Grice, Suellen Kay 
Nursing ............... ..................... ........... Rochester MN 
Gustine, Frances Jane 
Nursing .. ............................................. Rochester MN 
t Halverson, Patricia Lee 
Nursing ............................................... St Charles MN 
t Hartman, Karen Ninternann 
Nursing ............................................... Rochester MN 
Hennessy, Jodi Theede 
Nursing ................................................ Lewiston MN 
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Henze, Karen Renee 
Nursing ............................................... Cleveland MN 
Hiebel. Michael J. 
Nursing 
Holtan, Tracey A. 
Nursing ................................................... Winona MN 
Holthe, Scott Alan 
Nursing ............................................... Red Wing MN 
Howard, Caroline Marie 
Nursing ............................................... .... Winona MN 
Inwards, Janet Kay 
Nursing ............................................... Rochester MN 
Johnson, Lisa Marie 
Nursing ................................................... Winona MN 
t Jones, Mary Kathleen 
Nursing ............................................... Rochester MN 
Kiesel, Kirsten Marie 
Nursing ................................................. St Cloud MN 
Klaseus, Elizabeth Mary 
Nursing ....................................... North Mankato MN 
+ Klipfel, Janee' Marie 
Nursing ............................................... ...... Austin MN 
Kruckow, Diane Renae 
Nursing ............................................... Caledonia MN 
Lee, Marietta Louise (Jenson) 
Nursing ................................................. Millville MN 
Lehnertz, Kristi Sue 
Nursing ........................................... Rollingstone MN 
Lobb, Charissa Lynn 
Nursing ..................................................... Austin MN 
Mayers, Jill Lorraine 
Nursing ................................................ N St Paul MN 
t Nelson, Marni Lynn 
Nursing ............................................... Plainview MN 
Nelson, Shirley Smith 
Nursing ........................... : ........ Blooming Prairie MN 
Nichols, Amy Lee 
Nursing ...................................................... Sparta WI 
t Overly, Wayne David 
Nursing 
:j: Pedretti, Tricia Renee 
Nursing ...................................................... Genoa WI 
Peters, Bethany Marie 
Nursing .................................................. ... Austin MN 
Peterson, Lyle David 
Nursing 
+ Plagge, Amy Melissa 
Cytotechnology ................................... Rochester MN 
:j: Priebe, Patty S. 
Nursing 
Reddin, Christopher John 
Nursing ....................................... .... Minneapolis MN 
Rendler, Cynthia Marie 
Nursing ............................................... ..... Kasson MN 
Sauser, Robert Allen 
Nursing ................................................ Lakeville MN 
Schroeder, Sara L. 
Nursing ............................................... Caledonia MN 
Severson, Renee Lois 
Nursing ............................................ Trempealeau WI 
Shoberg, Sheri Ann 
Nursing ................................................ Pine City MN 
Shuck, Lisa Ann 
Nursing .................................................. Pennock MN 
Sitta, Mary Ann Banidt 
Nursing ................................................ Lake City MN 
Sobeck, Raydene Helen 
Nursing ............................................... Sheboygan WI 
+ Spitzack, Carol 
Nursing ............................................... Owatonna MN 
Stilwell, Brenda Kay 
Nursing ................................................... Laporte MN 
Stoner, Sonya K. 
Nursing .................................................. Downing WI 
Swanson, Kristen Mae 
Nursing ...................................... Grand Meadow MN 
Taubert, Peggy Lynn 
Medical Technology ............................ Harmony MN 
Thewis, Janet Kay Brommer 
Nursing ............................................. Waumandee WI 
:j: Townsdin, Patricia Jane 
Nursing ........................................... Wheat Ridge CO 
Wall, Deanna Lynn 
Nursing .................... ............................... Eastman WI 
\Vappes,JanetCecelia 
Nursing ................................................... Cloquet MN 
t Wegner, Julie Ann 
Nursing ............................................... .. Faribault MN 
West, Sara Jane 
Nursing ................................................... Waupun WI 
Wiegand, Robert Allen 
Nursing ................................... : ........... Rochester MN 
:j: Wood, Kathleen Louise 
Nursing .................................... White Bear Lake MN 
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Master of Science 
Atkinson, Ramona F. 
Nursing ............... ..................................... Holmen WI 
Becker, Laurie J. 
Nursing ................................................... Winona MN 
Brueggen, Carol M. 
Nursing ............... ... ................................ LaCrosse WI 
Ebeling, Mary Antoinette 
Nursing ................................................ Clear Lake IA 
Hanson, Lynn Lokensgard 
Nursing ............................................ Stewartville MN 
Hazelton, Jennifer Kay 
Nursing .............................................. Rochester, MN 
Hazelton, Merrily J. 
Nursing ................................................... Winona MN 
Kaufmann, Marla J. 
Nursing .................................................. La Crosse WI 
Kerr, Peggy L. 
Nursing ................................................ Clear Lake IA 
McCauley, Deanna Sue 
Nursing ....................................... ............. Holmen WI 
McLaughlin, Ann Marie 
Nursing .................... ...................... ..... Rochester MN 
Nicholls, Diane V. 
Nursing ............................................... Rochester MN 
O'Donnell, MaryBeth 
Nursing ............................................... Mason City IA 
Shea, Catherine E. 
Nursing ............................................... Rochester MN 
Wozney, Tammy W. 
Nursing .................................. ........ ........... Austin MN 
+ Cum laude 
t Magna cum Iaude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Science and 
Engineering 
Bachelor of Arts 
t Buchman, Jerome David 
Mathematics ......... ............... .. ... .......... ...... Stillwater MN 
t Gangi, Shani Marie 
Mathematics .. ............ ....... ....... ..................... St Paul MN 
Kilian, Kathleen Lewis 
Mathematics .... ........................ ................ W St Paul MN 
Bachelor of Engineering 
+ Bennick, Mark Allen 
Composite Materials Engineering ............... Winona MN 
Beyer, Dion Ray 
Composite Materials Engineering ............ Lewiston MN 
Brekke, Thomas William 
Composite Materials Engineering ....... ..... ... Winona MN 
t Hongerholt, Derrick David 
Composite Materials Engineering ............... Whalan MN 
t Motzko, Dale Gerard 
Composite Materials Engineering .......... Watertown MN 
t Ng, Eng Foo 
Composite Materials Engineering ... ............ Winona MN 
t Piechowski, Laura Jo 
Composite Materials Engineering ............. LaCrosse WI 
Schell, Thomas Edwin 
Composite Materials Engineering .......... Minneiska MN 
Toddie, Jay Robert 
Composite Materials Engineering ........... Rochester MN 
Waters, Margaret Ann 
Composite Materials Engineering .......... Albert Lea MN 
Bachelor of Science 
Abdulrahman, Rosdina J. 
Computer Science .. .................. .................. MALAYSIA 
Abernathy, John Richard 
Physics ............................................................. Alma WI 
Abo-Al-Naja, Majdi Ali 
Computer Science 
Al-Manea, Riyadh Mostafa 
Computer Science 
t Alexander, Cynthia Leigh 
Chemistry .................................... ................. Fridley MN 
+ Ali, Shehzad Zulfiqar 
Computer Science .................... Rawalpindi PAKISTAN 
Aljahdali, Sultan H. 
Computer Science ............... ..................... ... Winona MN 
+ Anderson, Michael Ray 
Computer Science .................... .................. St Cloud MN 
Anderson, Rodney Dean 
Mathematics (Teaching) ........... .. ....... .... ... Rushford MN 
Behrens, Terrence Lee 
Computer Science ............ ........ ... ................... Byron MN 
+ Bennick, Mark Allen 
Physics .......... .. ............................................ Winona MN 
Bergmann, Mark Allan 
Computer Science .. ...................... .. .......... ... Frederika IA 
t Billau, Linda Marie 
Computer Science .................... ................ Rochester MN 
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+ Blanchard, Kristin Elizabeth 
Production and Operations Management 
..................... ..................... ..... .. .. Brooklyn Center MN 
t Boos, Christine Marie 
Computer Science/Mathematics .............. Rochester MN 
Boudreau, Zachary J. 
Biology 
t Brennan, Susan Gail 
Mathematics (Teaching) .................. New Richmond WI 
Bruley, Troy Arie 
Biology (Teaching) ...................................... Holmen WI 
t Buchman, Jerome David 
Mathematics .................. ........................... Stillwater MN 
t Burback, Sheri Lynn 
Computer Science ........................................ Holmen WI 
Burris, Sandra J. 
Computer Science ................. ................... Rochester MN 
t Carlson, Christine Gayle 
Computer Science 
Case, Michael Vern 
Computer Science ............ .... .. ........ ........... Rochester MI 
t Childs, Dennis Will 
Physics 
Costello, Cheryl Mae 
Biology ......................... ........................... Rochester MN 
Curd, Richard D. 
Computer Science ....... .. ......... ... ..... ....... ... Rochester MN 
+ Danley, Erik Jason 
Management Information Systems .... ............ Eagan MN 
Dettman, Elizabeth Teresa 
Computer Science .................................... Rochester MN 
Dever, Shawn Christopher 
Computer Science ...... ..... ....... ................ .. Caledonia MN 
Ellison, Bradley Allyn 
Physics ....... .. ... ........................... .............. Lake City MN 
t Everson, David James 
Management Information Systems ............ Rockland WI 
+ Fillipi, Shelly Cay 
Computer Science .......... ..... ..... .. .. .... ... ....... Walhalla ND 
Gamer, Stephanie Dawn (Honors in Department) 
Biology ..................................................... Rushford MN 
Gibbs, Daniel L. 
Biology ..... .. .. ............................. .... ................ Lansing IA 
Gilbert, William Voss 
Management Information Systems ... West Concord MN 
+ Goergen, Dennis Thomas 
Computer Science .................. .... .......... ........ Adams MN 
Gomez-Dahl, Leigh Candace 
Mathematics ............................................. Rochester MN 
+ Graney, Theron W. 
Physics .......... ................. ....... ..... ................ Lancaster WI 
Graves, Charles Martin 
Geology ....... ... .. ....................... .. .......... .. ...... Braham MN 
Hall, Gerald Andrew 
Chemistry ....... ................................................... Milan IL 
+ Harkins, Jason Patrick 
Biology .................. ..... ... .. ........ .. .......... .. .. Sun Prairie WI 
Henry, James Dane! 
Computer Science .................................... Rochester MN 
+ Holmstadt, Gregory Frederick 
Physics ....... ................................ ... ......... Monticello MN 
Johnson, Scott Allen 
Geology .... ...... ................. .............. ... .. .......... Fridley MN 
t Jones, Debra Lynn 
Computer Science .................................... Rochester MN 
Kapplinger, Steven T . 
Computer Science ........................................ Kiester MN 
Kilian, Steven James 
Chemistry (Teaching) ............................... Roseville MN 
Kilthau, Scott F. 
Computer Science ....................................... Honolulu HI 
t Klawiter, Kathy Erdmann 
Management Information Systems .............. Dakota MN 
Knutson, Leif E. 
Biology .................................... .................. Janesville WI 
Kramer, Philip 
Physics ....................................................... Hastings MN 
:j: Kubic, Christine Anna-Marie 
Mathematics (Teaching) ................... Brooklyn Park MN 
t Liffrig, Nancy Siems 
Computer Science ..................................... Mazeppa MN 
Livingstone, Lloyd M. 
Geology ....................................................... Winona MN 
Lockey, Douglas Dale 
Computer Science .................................... Rochester MN 
Mason, Bruce Delaus 
Chemistry ............................................ ........ Winona MN 
+ Mather, William Maxwell 
Physics ..................................................... Red Wing MN 
Mazanec, Joseph Christopher 
Geology ...................................................... Harwich MA 
Mazanec, Mary C. 
Computer Science ................................... S Harwich MA 
McGovern, Kevin Sean 
Production and Operations Management/Marketing 
.................................................................. Kenosha WI 
+ Miller, Sherry Joanne 
Biology .................................................... Milwaukee WI 
Mitchell, Bruce Richard 
Computer Science .................................... Eau Claire WI 
Morey, LeAnne Maren 
Management Information Systems ............ Stockton MN 
Murphy, Michael Thomas 
Physics ..................................................... Red Wing MN 
Mussell, August C. 
Computer Science/Psychology ................ Plainview MN 
+ Nelson, Aimee Nicole 
Biology ....................................................... Hopkins MN 
Nygren, Rita M. 
Computer Science ................................. Mukwonago WI 
:j: O'Grady, Kathleen Marie 
Math/Earth Science (Teaching) ...... Minnesota City MN 
Oitzman, Karla 
Management Information Systems ....... ... Caledonia MN 
Omar, Ali Mohammad 
Management Information Systems 
Reker, Nicolle Collin 
Mathematics .......................................... Heron Lake MN 
+ Roessler, Craig Joseph 
Production and Operations Managment ......... Eyota MN 
Rotering, Bonnie Margaret 
Mathematics (Teaching) ............................... Arcadia WI 
Rottier, Dawn LaPorte 
Biology 
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:j: Russell, Laurie Elizabeth (University Honors Program) 
Biology .......................................................... Racine WI 
Schaefer, Thomas James 
Computer Science .................................... Rochester MN 
t Schiesher, Marjorie Louise 
Mathematics (Teaching) ............................... Dexter MN 
Schindeldecker, Scott Samuel 
Production and Operations Management 
....................... ..... .............. .. ........ .. ... Cannon Falls MN 
Schiprett, Lynda Ann 
Mathematics ............................................ .. Lonsdale MN 
t Schneckloth, Laural Robinson 
Computer Science ................................ Stewartville MN 
:j: Schrimpf, Nancy Delores 
Management Information Systems .......... Lake City MN 
Schultz, Kenneth Duane 
Production and Operations Management ...... Lansing IL 
Schultz, Patrick Virgil 
Biology .................................................. ........ Alden MN 
Siddiqui, Mohd Adnan 
Computer Science ....................... ... .. ........... Winona MN 
+ Sitz, Brian Scott 
Biology .......................... ................. Winthrop Harbor IL 
Smith, Martin M. 
Computer Science ........................................ Marengo IL 
Smith, Michelle Anne 
Computer Science .......................... .......... Rochester MN 
+ Spaulding, Kevin Andrew (Honors in Department) 
Computer Science ......................... Black River Falls WI 
t Strusz, Brian Scott 
Mathematics (Teaching) .................... ......... Winona MN 
t Sukalski, Ty Darren 
Production and Operations Management 
.......................................................... .. . Blue Earth MN 
Taqi, Asif Ismail 
Biology .......................................... Karachi PAKISTAN 
:j: Thune, Laura Lee 
Biology .................................................... DesMoines IA 
Tolliver, Matthew S. 
Computer Science/Mathematics ................. Winona MN 
Vogel, Christopher Corrie 
Mathematics (Teaching) ............................... Fridley MN 
:j: Warner, Gina Marie (Honors in Department) 
Biology .................................................. .. Rochester MN 
Welter, Mark William 
Management Information Systems ....... .... Rushford MN 
+ Wobig, Gregory Scott (Honors in Department) 
Computer Science .................................... Rochester MN 
Wong, Kok Heng 
Computer Science 
:j: Wong, Yew Phin 
Management Information Systems ........ .. ... Winona MN 
+ Wood, Daniel LeRoy 
Chemistry ................................................. Lake City MN 
+ 
t 
:j: 
• 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Business 
Associate in Science 
Boynton, Toby Ann 
Office Systems ....................................... Bettendorf IA 
Gonzalez, Rachel 
Office Systems ......................................... Wheeling IL 
Hill, Heidi Marie 
Office Systems ..................................... Red Wing MN 
Motley, Trinna L. 
Office Systems .......................................... Decorah IA 
Bachelor of Arts 
Al-Akeel, Waleed Kh 
Economics ........................... Riyadh SAUDI ARABIA 
Hong, Siang Ping 
Economics .................................. Penang MALAYSIA 
Bachelor of Science 
Al-Ansari, Khalid N. 
Business Administration ...... Jeddah SAUDI ARABIA 
Al-Rayes, Khalid M. 
Business Administration 
Allen, Beverly Lynn 
Marketing .......................................... Minneapolis MN 
+ Angell, Thomas Frederick 
Accounting .............................................. Hastings MN 
Apostolou, Pandelis 
Business Administration ............................ Chicago IL 
Axelson-Dean, Ninette E. 
Human Resources Management ....... Burtonsville MD 
Bambenek, Laura Pils 
Business Administration ........................... Delavan WI 
Bartz, Brenda Lynn 
Office Systems Administration ........ Minneapolis MN 
Bashaw, Danette Baumbach 
Business Administration ............................ LeRoy MN 
:j: Benson, Deanna Jeanne (University Honors Program) 
Accounting/Business Administration ... Rochester MN 
+ Blanchard, Kristin Elizabeth 
Production and Operations Management 
................................................... Brooklyn Center MN 
Braunschweig, Randy Jay 
Finance .................................................... Jefferson WI 
Brist, Kimberly Kae 
Office Systems Administration ................ Winona MN 
+ Brown, Shannon C. 
Business Education (Teaching) ............ Gilmanton WI 
t Buhs, Marla K. 
Accounting .......................................... Albert Lea MN 
Byczek, Elizabeth Anne 
Human Resources Management ............... Delavan WI 
Cannon, Deron D. 
Marketing ............................................. Milwaukee WI 
Carlin, Kelly Joan 
Business Administration ........................ Faribault MN 
Chee, Ser Seng 
Marketing ....................... Kuala Lumpur MALAYSIA 
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Chihak, Brian James 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Clark, Kim Marie 
Business Administration ...................... Milwaukee WI 
Clift, Deborah Ann 
Accounting .................................................. Seneca WI 
Curreri, Rene' Lee 
Marketing 
Dahl, Brian Jay 
Marketing ....................................... Dodge Center MN 
t Danen, Karen Ruth 
Finance .................................................. Rochester MN 
+ Danley, Erik Jason 
Management Information Systems ............. Eagan MN 
DeGardner, Barry G. 
Accounting ........................................... Ham Lake MN 
Deranek, Michael John 
Marketing .................................. White Bear Lake MN 
Devine, Joseph John 
Human Resources Management ........... Rochester MN 
t Dickhut, Jacqueline Denice 
Business Administration ................... Stewartville MN 
Domino, Joyce Kantowski 
Business Administration ..................... LaCrescent MN 
Domack, Melissa Carol 
Business Administration .................... Wayauwega WI 
DuBois, Robert James 
Human Resources Management .... Brooklyn Park MN 
Effendi, Sarni 
Accounting/Marketing ............................. Winona MN 
Eimers, Mark William 
Marketing ............................................. Milwaukee WI 
Engstrand, James Kevin 
Business Administration ........................... Arcadia WI 
Erickson, Michael Frank 
Business Administration/ Accounting ....... Frankfort IL 
Espy, Derek Otto 
Accounting ............................................... Winona MN 
t Everson, David James 
Management Information Systems ......... Rockland WI 
Eyre, Robert J. 
Marketing ............................................. Milwaukee WI 
Faulkner, Mark Channing 
Business Administration ............................. Palatine IL 
+ Faville, Tracy Marie 
Human Resources Management ............ Roseville MN 
+ Fett, Barry Thomas 
Business Administration ............................ Austin MN 
Forss, Matthew Clinton 
Accounting ............................................... Kenyon MN 
Fossum, Shonna Lee 
Marketing ............................................. Northfield MN 
Fox, Daniel Lee 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Gibbs, Jacob Raymond 
Marketing 
Gilbert, William Voss 
Management Information Systems 
······················································· 
West Concord MN 
Goh,Nget 
Marketing ...................................... Perak MALAYSIA 
Grogan, Susanne Mary 
Business Administration .................... New Lisbon WI 
Grund, Jeffrey Scott 
Business Administration .......................... Winona MN 
+ Hahn, Wayne Edward 
Human Resources Management ............ Chatfield MN 
Hanson, Rickland Paul 
Business Administration ...................... Albert Lea MN 
Hardy, Kimberly Ann 
Marketing ................................................... Austin MN 
Hasleiet, Brian J. 
Business Education (Teaching) .................... Elgin MN 
Haverland, Nance Ann 
Paralegal ............................................. Farmington MN 
Henke, Marni Ann 
Marketing .......................................... Stewartville MN 
:f: Hicks, Diane L. 
Business Administration ..................... West Salem WI 
+ Higbee, Don G. 
Human Resources Management ............ Waukesha WI 
Hines, Julie Ann 
Business Administration 
Hodges, Relayia Opriel 
Marketing ............................................. Milwaukee WI 
t Hornberg, Letty Pelaez 
Accounting 
t Huntbatch, Andrea Leah 
Business Administration .......................... Winona MN 
Jilk, Gwendolyn E. 
Accounting .................................................. Afton MN 
+ Johnson, Gayle Nadene 
Health Administration .............................. Riceville IA 
Johnson, Jeffrey Armstrong 
Marketing .......................................... Belle Plaine MN 
Johnson, Ross Edward 
Accounting ..................................... Dodge Center MN 
:f: Julian, James Everett 
Marketing ................................................. Danbury CT 
Jutila, Heather Leigh 
Marketing ................................................. Cloquet MN 
Kaddatz, Shana K. 
Accounting ........................................... Watertown WI 
Kath, Paula Ruth 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Katzmann, Paul Charles 
Accounting ........................................... Orland Park IL 
Kempner, Kristine L. 
Marketing .: ............................................... Evanston IL 
t King, Christine Marie 
Accounting ............................... ........... Woodbury MN 
t Klawiter, Kathy Erdmann 
Accounting/Management Information Systems 
................................................................... Dakota MN 
Klemmensen, Stacy Jo 
Office Systems Administration ..... New Richland MN 
Klug, Terrie Sue 
Human Resources Management ........... Caledonia MN 
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Knopick, Leah Marie 
Office Systems Administration ............ Red Wing MN 
:f: Koens, Kerry V. 
Finance ................................................... Chatfield MN 
+ Kycek, Jennifer Lynn 
Marketing .................................................. St Paul MN 
Larson, Erik Richard 
Marketing ................................................... Orono MN 
Leung, Hau Yan 
Business Administration ...................... HONG KONG 
Loew, Renee Ann 
Accounting ............................... ..... Chippewa Falls WI 
Louden, Todd Richard 
Marketing ......................................... Coon Rapids MN 
Mahmood, Sheikh Asher 
Finance ..................................................... Winona MN 
Marinac, Tad Sean 
Accounting ............................................ Rochester MN 
Marolewski, Cynthia Jane 
Finance ................................................. Tinley Park IL 
Maxfield, Joan Marie 
Finance ....................................................... Austin MN 
McGovern, Kevin Sean 
Production and Operations Management/Marketing 
.................................................... .............. Kenosha Wl 
:f: McMillan, Mary Anne 
Marketing ......................................... Fountain City Wl 
Mizicko, Lisa Ann 
Office Systems Administration 
.................................................. Country Club Hills IL 
Moran, Margaret 
Business Adrninhtration ....................... Libertyville IL 
Morey, LeAnne Maren 
Management Information Systems ......... Stockton MN 
Morey, Tammy Lynn 
Accounting/Business Administration ... Caledonia MN 
t Morlan, Karen Louise 
Accounting .......................... ....................... Austin MN 
Nelson, Jodi Lynn 
Business Administration ........................... Holmen WI 
t Nelson, Theresa J. 
Accounting ................................................ Frederic WI 
Ng, Andrew Kwang Hau 
Accounting/Business Administration 
....................................................... Johor MALAYSIA 
+ Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Ng, Kar Yuh 
Marketing ................................................. Winona MN 
Nguyen, Amanda D. 
Business Administration/Psychology 
.......................................................... Worthington MN 
Novitsky, Jody Lynn 
Marketing .................................................. Loretto MN 
Nowak. Matthew Scott 
Business Administration ............. Arlington Heights IL 
Oitzman, Karla 
Management Information Systems ....... Caledonia MN 
Oldendorf, Carol Louise 
Business Administration .......................... Winona MN 
Olson, Charles Rodger 
Business Administration ..................... LaCrescent MN 
Olson, Krischelle Kae 
Human Resources Management ...... Apple Valley MN 
Omar, Ali Mohammad 
Management Information Systems 
Oscarson, Randy Alan 
Marketing ................................................ Lesueur MN 
Page, Natalie Lyn 
Finance ................................................. Red Wing MN 
+ Peplinski, Joseph James 
Marketing ................................................. Winona MN 
Peter, Larry Joseph 
Human Resources Management ........... Caledonia MN 
+ Peters, Amy Louise 
Finance 
Pillay, Kangah 
Human Resources Management 
Prescott, Sabrina Dawn 
Human Resources Management.. ............. Houston TX 
Quinn, Michelle 
Marketing 
Ramanauskas, Monica 
Marketing 
Reem, Kevin David 
Marketing ................................... Brooklyn Center MN 
Reiser, Richard Robert 
Accounting ................................................ Waukon IA 
Renk, Thomas John 
Accounting ............................................ New Albin IA 
Rettig, Trista Jean 
Marketing .................................................... Gurnee IL 
Retzlaff, Ervin Lee 
Accounting ................................................. Austin MN 
Rickleff, Daniel K. 
Business Administration .............. Prairie dn Chien WI 
Riley, Mark Allen 
Finance .......................................... Machesney Park IL 
Ritter, Molly Maria 
Marketing ................................................. Waterloo IA 
+ Roessler, Craig Joseph 
Marketing/Production and Operations Management 
..................................................................... EyotaMN 
Roig, Irma Rosa 
Accounting ........................................... Milwaukee WI 
Roth. Sherry L. 
Human Resources Management ........... St Charles MN 
Rothering, Dawn Marie 
Business Administration/Marketing ........ Winona MN 
Rucker, Bruce Robert 
Marketing .............................................. Rochester MN 
Rutherford, Ernestine Marie 
Marketing ..................................... Nassau BAHAMAS 
Rutschow, Brian Andrew 
Accounting ............................................. Whitehall WI 
Samia, Emmanuel Gracia 
Marketing/Business Administration 
Sanwald, Karen Linda 
Office Systems Administration 
Saufferer, Kristin Lynn 
Accounting .............................................. Medford MN 
Schemmel, Deanne Louise 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Schiller, Steven Paul 
Marketing ........................................ South St Paul MN 
Schimpf, Karen Sue 
Business Administration ............................. Lansing IL 
Schindeldecker, Scott Samuel 
Production and Operations Management/Business 
Administration ................................. Cannon Falls MN 
Schmidt, Jeanne Ann 
Office Systems Administration ............. Woodstock IL 
Schmitz, William John 
Marketing ............................................. Caledonia MN 
t Schoonover, Rosemary Ann 
Business Administration ....................... Rochester MN 
:j: Schrimpf, Nancy Delores 
Management Information Systems ....... Lake City MN 
Schultz, Kenneth Duane 
Production and Operations Management ... Lansing IL 
Schultz, SkiAnn M. 
Business Administration .......................... Waseca MN 
Schumacher, Richard Ray 
Business Administration ........................ Lewiston MN 
Schwachtgen, Lori Marie 
Human Resources Management ............. St Charles IL 
Schwind, Michelle Therese 
Marketing .................................................... Roselle IL 
Sette, Eric Scott 
Accounting .......................................... . Owatonna MN 
Sherman, Paul Michael 
Business Administration/Marketing ........ Winona MN 
Shimek, Sheila M. 
Accounting ............................................ Rochester MN 
Sigurdson, Kimberly Sue 
Marketing ............................................ Albert Lea MN 
Singer, Rhonda Lorraine 
Business Education (Teaching) ....... Fountain City WI 
Six, Jill Suzanne 
Office Systems Administration .............. Davenport IA 
+ Smith. Patrick C. 
Business Administration ................... Eden Prairie MN 
Smothers, Randy Ray 
Business Administration ............... Vernon Center MN 
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Sob, Tuck Tsoa Richard 
Business Administration .......................... Winona MN 
Soltis, Kimberly Ann 
Marketing ................................................... Antioch IL 
+ Sonsalla, Travis Lee 
Accounting ................................................ Arcadia WI 
Soon, Chin-Ling 
Human Resources Management. Penang MALAYSIA 
Southworth, Wendy Faith 
Health Administration ....................... Morristown MN 
:f: Stafford, Troy D. 
Accounting ..................................... Dodge Center MN 
Steffes, Thomas William 
Marketing ............................................. Milwaukee WI 
:f: Steiner, Julie Ann 
Business Education (Teaching) ............. Gilmanton WI 
+ Steinmetz, Tracey Lynn 
Accounting ................................................ Lafarge WI 
t Stevens, Denise Marie 
Accounting ............................................ Rochester MN 
Stewart III, William Hale 
Marketing ................................................... Palatine IL 
Stinson, Sandy Wayne 
Marketing .............................................. Rochester MN 
Strain, Kathy Marie 
Accounting .................................................. Byron MN 
Streifel, David Allen 
Accounting ............................................ Rochester MN 
t Sukalski, Ty Darren 
Production and Operations Management/Finance 
............................................................. Blue Earth MN 
Sweeney, Patricia Maria 
Office Systems Administration .................. Cornell WI 
Tamminga, Scott James 
Accounting ............................... ............. Rochester MN 
Trebatowski, Jodell Lee 
Marketing .................................. White Bear Lake MN 
:f: Tri, Dennis Richard 
Business Administration ..................... Pine Island MN 
Vincent, Kenneth Joseph 
Finance .......................................... Cottage Grove MN 
Welter, Mark William 
Management Information Systems ........ Rushford MN 
Wherry, Dixie Lee 
Office Systems Administration 
+ White, Carolyn Kendus 
Business Education (Teaching) ............ Stockholm WI 
Whiteaker, Paula Jean 
Office Systems Administration .......... Manchester MN 
Wilbright, Diane Carol 
Accounting ............................................ Rochester MN 
Witt, Robert William 
Marketing ............................................ Pine Island MN 
Wobschall, Charlot Rae 
Finance ............................................ North Branch MN 
Wong, Kok Heng 
Business Administration 
:f: Wong, Yew Phin 
Management Information Systems .......... Winona MN 
Wood, Dawn Sonsalla 
Marketing/Mass Communication .... Independence WI 
Zaugg, Derek M. 
Marketing .............................................. Waukesha WI 
Zeller, Beth Marie 
Business Education (Teaching) .................. Alden MN 
:f: Zimmer, Christa Maria 
Business Administration/Marketing 
t Zouski, Ruth Ann 
Finance ................................................... Plainfield WI 
Master of Business Administration 
Cronin, Leonard E. 
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Business Administration ....................... Rochester MN 
Johnson, Lee M. 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Marek, Cynthia A. 
Business Administration .......................... Winona MN 
Singh, Ritu 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Ulrich, Scott Douglas 
Business Administration ....................... Rochester MN 
Ziegeweid, Debbie Lynn 
Business Administration .......................... Winona MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion or degree 
requirements. 
College of Education 
Bachelor of Science 
t Abnet, Paula Marie 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............ ................... ...... .. ... ............. ... .. LaCrescent MN 
Anderson, Vicky Lynn 
Elementary Education (reaching) ....... ....... Austin MN 
Anderson, Marilyn L. 
Elementary Education (reaching) .... ...... Carpenter IA 
Andersc-n, Richard Raddatz 
Elementary Education (reaching) ........... Winona MN 
Anderson, Rodney Dean 
Special Education(feaching) ................. Rushford MN 
Aschenbrener, Heather Lynn 
Elementary Education (reaching) .......... Hastings MN 
Aug, Andrew James 
Elementary Education (reaching) ........ Rochester MN 
Baldeshwiler, Jan Marie 
Elementary Education (reaching) 
.................................. ..................... Chippewa Falls WI 
t Barge, Jody Lynn 
Elementary Education/Special Education(f eaching) 
............... ........ ........................................ ... Winona MN 
t Barnes, Amy Louise 
Elementary Education (reaching) ....... ... .. ..... Lyle MN 
Becker, Jodi Ann 
Elementary Education (reaching) ................ Mesa AZ 
Belden, Daniel George 
School and Community Health Education ... Esko MN 
Bell, Andrew Joseph 
Elementary Education (reaching) ...... LaCrescent MN 
Blaschko, Amy Lynn 
Elementary Education (reaching) ......... Wabasha MN 
t Borka, Michelle Lea 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............... ... ........................................... Prior Lake MN 
Braun, Jennifer Lynn 
Exercise Science .... ...... .............................. Crystal MN 
Brennan, Margaret 
Recreation and Leisure Studies .......... Farmington ME 
Bresnahan, Brenda Marie 
Exercise Science ........................................ St Paul MN 
Brom, Jane Marie 
Elementary Education (reaching) .. ........... Arcadia WI 
Budde, David D. 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............ ...... ........................................ ........... Parker SD 
Carlson, Lynne Joanne 
Exercise Science ........................ White Bear Lake MN 
Christian, Teresa Ann 
Elementary Education (reaching) ....... St Charles MN 
Clark, Amy Sue 
Elementary Education (reaching) ............ Viroqua WI 
Clark, Julie Ann 
Elementary Education (reaching) ........ Rochester MN 
Clay, Roy Edward 
Exercise Science ....... ... ........................ Prior Lake MN 
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Collum, Jill Renee 
Exercise Science ......................................... Marion IA 
+ Denzer, Vicki Dawn 
Physical Education (reaching) 
Ebbers, Elizabeth Ann 
Elementary Education (reaching) ............ .... Elroy WI 
Farmer, Tracee Cay 
Special Education/Elementary Education (reaching) 
.................................. ..................... ........... Viroqua WI 
Farrell, Rochelle Denise 
Recreation and Leisure Studies 
Fiore, Susan Marie 
Elementary Education (reaching) ........ Libertyville IL 
Fisher, Kathleen Marie 
Special Education (reaching) .................. Eastman WI 
Foellrni-Block, Diane Kay 
Elementary Education (reaching) .......... Lacrosse WI 
Franke, Lucrecia Elizabeth 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............................ ...... Guatemala City GUATEMALA 
Frantzen, Renee Ann 
Elementary Educ.ation (reaching) ....... . Red Wing MN 
Fuchs, Heidi Ann 
Exercise Science .................................... Hampshire IL 
t Gallagher, Christine Lanette 
Elementary Education (reaching) .... Worthington MN 
Gibson, Kenneth Michael 
Physical Education (reaching) ............... Naperville IL 
Gierok, Charles Anthony 
Physical Education (reaching) ................ Winona MN 
Glas, Juliann M. 
Recreation and Leisure Studies/Psychology 
.................................................................. Madison WI 
Glazier, Jodi Zaske 
Elementary Education (reaching) ............ . Anoka MN 
+ Gobler, John Lee 
Elementary Education (reaching) ........ Eau Claire WI 
Goetzinger, Jennifer Kay 
Elementary Education (reaching) ....... Milwaukee WI 
Goodin, Jacque Jo 
School and Community Health Education (reaching) 
............................................ ...... . Brooklyn Center MN 
+ Graham, Heidi Ann 
Elementary Education (f eaching) ............ Dayton MN 
Gransee, Lesley Ann 
Exercise Science ....................... ....... Coon Rapids MN 
t Harris, Karen I. Kelleher 
Elementary Education (reaching) .............. Nashua IA 
Hartley, Kimberly Ann 
Elementary Education (reaching) ......... New Albin IA 
Haugejorden, Erica Lynn 
Elementary Education (reaching) ...... Alexandria MN 
t Highum, Neta D. Forbush 
Elementary Education (reaching) .. ........ Peterson MN 
Hitschel, Audrey 
Recreation and Leisure Studies ............ Northbrook IL 
Hoeve, Mari Louise 
Elementary Education (reaching) .. . Bloomington MN 
Holstad, Stacy Marie 
Recreation and Leisure Studies ............ . Forest City IA 
Horton, Pamela Kay 
Exercise Science ................................... Plymouth MN 
+ Hoskins, Alana Petra 
Elementary Education (reaching) ........... Kimball MN 
+ Hoth, Patrick Damian 
Special Education (reaching) .................... Neenah WI 
t Hunger, Julie Ann 
Physical Education (reaching) ........ Fountain City WI 
ldeker, Penny Mae 
Elementary Education (f eaching) ........ Caledonia MN 
Illies, Robbie Jay 
Exercise Science ....... ................................ Mound MN 
+ Janke, Lisa Marie 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............................................................. New Hope MN 
+ Johnson, Jeffrey Clayton 
Elementary Education (reaching) ....... Albert Lea MN 
Johnson, Jennifer Elizabeth 
Special Education (reaching) ..... Glendale Heights IL 
Johnson, Leah Adrienne W aldera 
Physical Education/School and Community Health 
Education (reaching) ............................. Whitehall WI 
Johnson, Robert James 
Physical Education (reaching) ............ Burnsville MN 
+ Kaiser, Karla Jane 
Elementary Education (reaching) ........... Winona MN 
+ Kelly, Tracy Ann 
Recreation and Leisure Studies ....... Maple Grove MN 
King, Jennifer Laurel 
Special Education (reaching) ..................... Racine WI 
Knippel, Jennifer Kay 
Exercise Science ........................................ Baxter MN 
Knutson, Sara Renee 
Elementary Education (reaching) ........... Mauston WI 
Kosidowski, Jane M. 
Elementary Education (reaching) ........... Winona MN 
Krambeer, Brad Allan 
Exercise Science ........................................ Waukon IA 
:j: LaFleur, DanaGoodno 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
................................................................ LaCrosse WI 
Lauderdale, Gregg Edward 
Recreation and Leisure Studies ....... Carmon Falls MN 
Lewis, Erika Suzanne 
Recreation and Leisure Studies ........ Buffalo Grove IL 
Lewis, Mary Jo 
Special Education/Elementary Education (reaching) 
................................................................... St Paul MN 
+ Lieurance, Lori Jean 
Physical Education (reaching) ............... Lancaster WI 
Logan, Deborah Christine 
Elementary Education (reaching) 
Loy, Sara Elizabeth 
Exercise Science .................................. .. Middleton WI 
t Lunsford, Sharon Ann 
Elementary Education (reaching) ............. Arcadia WI 
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:j: Lutzke, Sara Lynn 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
....... ............................................ Menomonee Falls WI 
Majewski, Sara Jearme 
Elementary Education (reaching) ......... Barrington IL 
+Martinson, Lisa Marie 
Elementary Education (reaching) 
t Mehring, Joyce Elaine 
Elementary Education (reaching) ........ Rochester MN 
Meier, Jill Ann 
Recreation and Leisure Studies ............... Glencoe MN 
Melville, Therese Marie 
Recreation and Leisure Studies ..... Chippewa Falls WI 
t Mensink, Christine Lynne 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
.............................................................. Rochester MN 
+ Meyer, Susan Kohls 
Elementary Education (reaching) ............... Cadott WI 
Miller, Carrie Beth 
Elementary Education (reaching) ....... Albert Lea MN 
Moeller, Jennifer Ann 
Special Education (reaching) .................. Winona MN 
Moffatt, Michelle Lynn 
Elementary Education (reaching) ... Bloomington MN 
+ Mondahl, Kathleen Renee 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
.................................................... Minnesota Lake MN 
Morseth-Mayer, Marla Adaire 
Elementary Education (reaching) ......... Roseville MN 
t Nieland, Susan Ellen 
Elementary Education (reaching) 
Nugent, Colin Jon 
Elementary Education (reaching) ................ Ithaca WI 
O'Laughlin, Mary Ellen 
Special Education (reaching) ............ ........ Chicago IL 
Obenauf, Susan Ellen 
Physical Education (reaching) ................. Ingleside IL 
Palen, Ashley Jo 
Elementary Education (f eaching) ........ Caledonia MN 
Penheiter, Cindy Jo 
Elementary Education (reaching) ....... .. Lewiston MN 
+ Perrizo, Kathi Ann 
Exercise Science .................................... Midlothian IL 
Peterson, Jody Lynn 
Elementary Education (reaching) ....... Lanesboro MN 
Peterson, Sara Lynn 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
............................................................. Lanesboro MN 
Prescher, Joni L. Olive 
Elementary Education (reaching) ............ Kasson MN 
·~ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Price, Noel Gabrielle 
Elementary Education (reaching) ............ Deerfield IL 
Radcliffe, Suzanne M. 
Recreation and Leisure Studies ...... ........... Melrose WI 
Rahman, Thomas John 
Physical Education (reaching) .... .......... Middleton WI 
Rahman-Westrum, Heidi Joy 
Recreation and Leisure Stu dies ................. Chaska MN 
Reinhart, Janelle Lyn 
Elementary Education (reaching) .. ... Hutchinson MN 
:j: Rettig, Kolleen Kay 
Elementary Education (reaching) .............. Byron MN 
Rhodes, Karla Jo 
Elementary Education/Special Education (reaching) 
.................................. ................ ........... Albert Lea MN 
Riley, Michelle Elizabeth 
Elementary Education (reaching) ..... Long Island NY 
Royce, Ann Christine 
Physical Education (reaching) ................. St Paul MN 
Rudolph, Cynthia Diane 
School and Community Health Education (reaching) 
....................... .................... ............ ....... Libertyville IL 
Rusch, Tammy Lee 
Recreation and Leisure Studies .................. Merrill WI 
+ Ryan, Amy Maureen 
Elementary Education (reaching) 
.................. ..... ................................ Brooklyn Park MN 
Ryan, Kelly Anne 
Elementary Education (reaching) .. Spring Valley MN 
t Samuelson, Susan Lee 
Elementary Education (reaching) ... Cannon Falls MN 
Sandeno, Ann Marie 
Recreation and Leisure Studies ....... . Coon Rapids MN 
Schaller, Joanne Janis 
Elementary Education (reaching) .. ...... Red Wing MN 
t Schield, Leah Kay 
Special Education (Teaching) ................. Hastings MN 
Schultz, Pamela Sue 
Elementary Education (reaching) ......... . Houston MN 
t Schuster, Jr., Darrell Stephen 
Elementary Education (reaching) .... Maiden Rock WI 
+ Seha, Sandra Lynn 
Elementary Education (Teaching) ......... Chatfield MN 
Setnicker, Nicole Marie 
Exercise Science ........................ White Bear Lake MN 
+ Simon, Kristin Kay 
Physical Education (Teaching) ................. Wausau WI 
Skoog, Sally Elise 
Elementary Education (Teaching) .. . Bloomington MN 
:j: Slater, Susan Marie 
Elementary Education (reaching) .............. Racine WI 
Smith, Alice Margaret 
Exercise Science ..................................... Ellsworth WI 
Sorensen, Christopher Peter 
Physical Education (Teaching) .................... Wells MN 
t Stahlke, Tamie Lou 
Elementary Education (Teaching) .. St Bonifacius MN 
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Stay, Daniel Roland 
Recreation and Leisure Studies 
Steffen, Kelly Jo 
Exercise Science .................... ................... Frederic WI 
t Stiller, Debra Ann 
Elementary Education (reaching) ........ Zumbrota MN 
Thorson, Holly Beth 
Elementary Education (Teaching) ........ Eau Claire WI 
Thorson, Lenny James 
Physical Education (reaching) ............... . St Peter MN 
Tobin, Kevin Patrick 
Exercise Science ................................... Rochester MN 
Toenges, Michael J. 
Elementary Education (reaching) 
............ ...................... .. ........... ...... Young America MN 
Truckenmiller, Carey Jo 
Elementary Education (reaching) .. ..... ...... .... Lyle MN 
Vatland, Eric Neil 
Elementary Education (Teaching) ............ Kasson MN 
Viken, Kristin A. 
Special Education (Teaching) ........ .... ........ Palatine IL 
Vogel, Julianne 
Elementary Education (Teaching) .. ... ... Plymouth MN 
:j: Von Bargen, Heidi Faye 
Elementary Education (reaching) ........ .. . Winona MN 
VonRuden, Michelle Forbes 
Special Education/Elementary Education (reaching) 
............................ .............. ........................... Sparta WI 
Wade, Gary David 
Elementary Education (Teaching) ........ Cleveland MN 
Walton, Timothy M. 
Physical Education (reaching) .. ........... Hazel Crest IL 
t Whiting; ·Rebecca Jo 
Elementary Education (reaching) .......... .... Blaine MN 
Wirtz, Scott Edward 
Exercise Science ............................ ...... South Bend IN 
Xiong, Ying Eric 
Elementary Education (reaching) .. ........... St Paul MN 
t Zickrick, Michael Patrick 
Elementary Education (Teaching) .. .. ... . Plainview MN 
Master of Science 
Ames-Kemmer, Mary Ann 
Professional Development ......... ... ........... Winona MN 
Baber, Lynn Elizabeth 
Physical Education .......................... .. ....... Winona MN 
Barfnecht, Dawn J. 
Community Counseling ....... ............... Watertown MN 
Bauer, Theresa K. 
Professional Development .................... ... Winona MN 
Bester, Margaret Christine 
Elementary Education .. ........ Inver Grove Heights MN 
Bird, Michael W. 
Secondary School Administration .......... La Crosse WI 
Blackman, Mark Francis 
Elementary School Counseling .... .............. Lansing IA 
Boldt, Paula Jane 
Elementary Education .......................... Rochester MN 
Breza, Bonita G. 
Professional Development ....................... Winona MN 
Cavanaugh/Ackerberg, Laura Carol 
Community Counseling ........................... Winona MN 
Chen, Li 
Education .................................... Lanzhou Gansu PRC 
Coleman, Jolm B. 
Community Counseling ....................... St Charles MN 
Collins, Michele T. Shelton 
Community Counseling ......................... Galesville WI 
Connor, Karen M. 
Elementary Education .......................... Owatonna MN 
Danielson, Matthew P. 
Secondary School Counseling ........ Spring Grove MN 
Decker, Vicki Simpson 
Professional Development ....................... Winona MN 
DeFor, Stephen A. 
Community Counseling ............................. Austin MN 
Elkington, Robin Lynn 
Community Counseling .......................... LaCrosse WI 
Fiedler-Glaeser, Susan Ann 
Community Counseling ............................... Eyota MN 
Godsey, Mark Paul 
Secondary School Counseling ................. Winona MN 
Hallbeck, Jeanette Ridley 
Professional Development .................... Rochester MN 
Hashimoto, Yoko 
Professional Development 
........................................... Kawagoe Saitama JAPAN 
Hill, Barbara Ann Blumentritt 
Learning Disabilities ......................... Stewartville MN 
Hilton, Thomas E. 
Community Counseling ............................. Arcadia WI 
Kessler, Laurie L. 
Secondary School Counseling ................ Onalaska WI 
Klein, Margalit 
Secondary School Counseling ............. Haifa ISRAEL 
Latcham, Kathleen L. 
Professional Development .................... Rochester MN 
Lettner, Jo Anna 
Community and Secondary School Counseling 
................................................................ LaCrosse WI 
Lutterman, Anne Marie 
Community Counseling ........................... Winona MN 
Martin, Brenda Harcey 
Elementary Education .......................... St Charles MN 
McDonald, Carolyn May 
Professional Development .................... Rochester MN 
Mickow, Patricia Ann 
Physical Education ................................... Yankton SD 
Minch, Jack Noel 
Elementary School Administration .......... Winona MN 
Minor, Linda Mary 
Community Counseling ........................ Rochester MN 
Moore, Mitchell Jay 
Community Counseling ........................ Rochester MN 
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Myhro, Steven L. 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Narveson, Susan R. 
Elementary and Secondary School Counseling 
.............................................................. Rochester MN 
Naylor, Curtis Alan 
Elementary School Counseling ............. Rochester MN 
O'Connell-Nolte, Maggie 
Secondary School Counseling ........... Mantorville MN 
Olmsted, Rose M. 
Community Counseling ....................... Albert Lea MN 
Patz, Stephen James 
Elementary School Administration .............. Sparta WI 
Quade, Kristi A. 
Elementary Education ......................... Charles City IA 
Randolph, Shelley Marie 
Elementary Education ................................. Eyota MN 
Robertson, Ginelle Paige 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Schuman, Jolm M. 
Elementary School Administration ............... Eleva WI 
Schuster, Dawn Marie 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Sprout, Jennifer Lynn 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Swanson, Jill Marie 
Elementary Education ......................... Woodbury MN 
Szatkowski, Jeanne C. 
Community Counseling ........................... Winona MN 
Taylor, Beth Ann 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Tylka, Marilyn K. 
Elementary School Counseling ............... La Crosse WI 
Valley, Michael R. 
Elementary Education ........................... Rochester MN 
Washington,· L. Marshall 
Elementary Education ........................... Columbus OH 
Wegman, Ronald C. 
Professional Development .................... Rochester MN 
Wharton, Sue 
Elementary Education ................................. Byron MN 
Wiemerslage, Colleen 
Secondary School Counseling ................ Onalaska WI 
Wilke, Mary Teresa 
Elementary Education ............................... Kasson MN 
Wobig, Margaret Loretta 
Elementary Education ......................... Pine Island MN 
Wood, Eloda Freimark 
Professional Development ....................... Wykoff MN 
Zachman, Juliann Lea 
Elementary Education ......................... St Michael MN 
+ 
t 
:j: 
• 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Sixth Year Certificate 
Ernster, Leslie J. 
Elementary School Administration ...... Rochester MN 
Freimark, Gerald F. 
General School Administration ........ Fountain City WI 
Jennings, Dwight L. 
General School Administration ............ Rochester MN 
College of Liberal Arts 
Associate in Arts 
Frauenkron, David Julius 
General ...................................................... Winona MN 
Johnson, Nicole Ann 
General ................................................ Maplewood MN 
+ Klann, Bradley Alan 
General ................................................... Rochester MN 
Rackow, Darcy Lynn 
General ...................................................... Winona MN 
Randles, Gina Ann 
General 
Seebold, Wendy Kay 
General ...................................................... Winona MN 
+ Wallerich, Margery Ann 
General .................................................... Wabasha MN 
Bachelor of Arts 
Adams, Jennifer Lynn 
Communication Studies 
Allegretti, Mary Katherine 
Mass Communication ............................ Libertyville IL 
Allen, Susan Elizabeth 
Communication Studies 
Anderson, James Alan 
Mass Communication .............................. Rockland WI 
Andrew, Jennifer Elizabeth 
Mass Communication ............................. Lake Bluff IL 
Babbitt, Kerri Jean 
Mass Communication ............................ Rochester MN 
Baebler, Andrea Sherrill 
English ................................................... Dodgeville WI 
:j: Bakker, Amy Georgia (University Honors Program) 
Communication Studies ............................. Russell MN 
t Balje, Jennifer Suzanne 
English/Mass Communication .......... South Holland IL 
Beard, Rochelle Marie 
Art ............................................................. Winona MN 
t Benedett, Deborah Kay 
Mass Communication ............................... Winona MN 
Berg, Cora Mae Margaret 
Individualized Study ................................... Homer MN 
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Lingbeck, Jeanne K. 
Secondary School Administration ........ Rochester MN 
Specialist Degree 
Pellowski, Sharon Louise 
General School Administration ............ Lake City MN 
Bergstrom, Vern Alden 
Art .......................................................... Rochester MN 
Bertoia, Julie Ann 
Communication Studies ............ .................. Palatine IL 
Bisig, Barbara Cory 
Psychology ............................................. Rochester MN 
Boben, Suzanne M. 
Communication Studies ............. White Bear Lake MN 
Brandt, Kim Marie 
Communication Studies ............ .......... Maplewood MN 
Brandt, Noel Robert 
Mass Communication 
Brault, Ann Marie 
Sociology ..................................................... Palatine IL 
Brennan, Kelly Ann 
Communication Studies ......................... Northbrook IL 
Burk, James Julius 
Social Science ........................................... Madison WI 
Buros, Randi Lee 
German ............................ ... ... ........... .......... Westby WI 
Bute, Gregory Norman 
Social Science ......................................... Richfield MN 
Campney, Dawn M. 
Individualized Study ................................... Milford IA 
Caslavka, Kristine Anne 
Mass Communication ............................. Mundelein IL 
Catanese, Susan Marie 
Mass Communication ................................ Rockford IL 
Chaffee, Dean Mitchell 
Psychology ..................................................... Lyle MN 
+ Christoffer, Brenda Ann 
Mass Communication/Psychology .......... Okabena MN 
:j: Cichanowski-Reed, Mary A. 
Individualized Study ................................. Winona MN 
Clarke, Fawn Marie 
History ........................................................ Wheaton IL 
Coppernoll, Holly Pendleton 
English ..................................................... Boscobel WI 
+ Crownhart, Aleta Ann 
Psychology .................................................. Verona WI 
Cummins, Jill Patricia 
Mass Communication .............................. Janesville WI 
D'Cruz, Helen 
History 
+ Dahlby, Timothy Alan (University Honors Program) 
Psychology ............................................. Lakeville MN 
+ Danuser, Steven Michael 
English ...................................................... Winona MN 
Davis, Stacy Ann 
Mass Communication ............................. Glenville MN 
Davis, Tricia Marie 
Sociology .............................................. Tomahawk WI 
Decowski, Jeffrey Michael 
History ............................................... Minneapolis MN 
Dennis, Eileen Mary 
Mass Communication ........................... Burnsville MN 
Dertinger, Gregg Lawrence 
Mass Communication .................. Young America MN 
De V aan, Diana Maria 
Mass Communication ......................... Minnetonka MN 
De Vinny, Jon Robert 
History ................................................... Rochester MN 
Dodds, Georgina Marie 
Mass Communication .................................. Eagan MN 
Dolan, Jennifer Alicia 
Psychology ................................................... Bartlett IL 
Donnelly, Matt S. 
Mass Communication ............................ Northbrook IL 
Dupuis, Steven Randal 
Sociology .......................................... ..... Northbrook IL 
Edwards, Heather Lynn 
English ........................................................ St Paul MN 
Ehrsam, Jo-Ellen 
Individualized Study ................................ Lacrosse WI 
Elton, Jeffrey Scott 
Political Science ........................................ Winona MN 
Evenson, Gail Marie 
Psychology ................................................ Winona MN 
Farrand, Jill Maureen 
Mass Communication ................. White Bear Lake MN 
Fisher, James Paul 
Individualized Study .............................. Rochester MN 
Flick, Emily C. 
Art ......................................................... Albert Lea MN 
Foley, Dean Matthew 
Communication Studies .............................. Austin MN 
t Francis, Diane Lynn 
Psychology ............................................. Pipestone MN 
French, Robert Ronald 
Mass Communication ....................... Apple Valley MN 
Garrison, William Roger 
Mass Communication ....................... ........ Winona MN 
Goetz, Kirk Matthew 
Individualized Study .............................. Rochester MN 
Green, Gregory Lee 
Individualized Study 
Griffin, Erin Gail 
Sociology ................................................. Waukegan IL 
Hansen, Robert Allen 
Art .............................................................. Franklin WI 
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Harper, Pamela June 
Psychology .............................................. Richfield MN 
Haynes, Jo Ann Carolyn 
Psychology 
Hedrington, Connie Marie 
Mass Communication/English ....... Chippewa Falls WI 
Hickey, Beth Anne 
English .................................................... Wabasha MN 
Hinkle, Julie M. 
Mass Communication/Psychology ........ Rochester MN 
Hinz, Terri Lynn 
History ........................................................ Adams MN 
Hogenson, Heidi Ann 
History ............................................ .......... Winona MN 
Hollander, Julie Jo 
Mass Communication ............................... Wheeling IL 
Hull, David Michael 
Communication Studies ............................ Winona MN 
Huson, Diana Lynn 
Mass Communication .................. ............. Glenview IL 
t Jacobson, Michele Judith 
Psychology .......................................... Forest Lake MN 
Johnson, Justin Ward 
Social Science 
Johnson, Pamela J. 
Mass Communication ....................... Bloomington MN 
Johnson, Susan Raye Bryant 
Individualized Study .............................. Rochester MN 
Kabacinski, Dawn Taylor 
Psychology ................................................ Winona MN 
Kaldunski, Rebecca Ann 
Art ................................................................. Dodge WI 
Kauphusman, Gina Renee 
Communication Studies ......................... Rochester MN 
Keeling, Todd M. 
Mass Communication ............................... Winona MN 
Khattak, Dawood Khan 
Individualized Study ................. Peshawar PAKISTAN 
+ Klann, Susan Jean (University Honors Program) 
Mass Communication ......................... Stewartville MN 
Kocina, Mary Ellen 
English ...................................................... Glencoe MN 
Koester, John Edward 
Communication Studies ........................ Lake Zurich IL 
Kollross, Kerstin Noel 
Mass Communication ............................ Brookfield Wl 
Kosick, Alison Victoria 
Psychology ............................... ................. Glenview IL 
Kramer, Cynthia Louise 
Communication Studies ................. Brooklyn Park MN 
+ Kuhlman, Kyle Richard 
Psychology ............................................... Medford MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Kumpf. Rosanna Bell t Milton, Rebecca Jane 
Art .......................... .................. ................ Lacrosse WI Mass Communication .......................... ... Richfield MN 
Kyle, Darrell Orin. Moore, Ranae M. 
History .................................................... Woodstock IL Art ......................................................... Mason City IA 
LaBarr, Kelly M. Morin, Carrie Ann 
Individualized Study ............................ . Milwaukee WI Political Science .......... ........................ Fond du Lac WI 
Larson, Andrea Marie Murray, Daniel J. 
Individualized Study Mass Communication ....................... ....... Janesville WI 
LeClaire, Dawn Marie Nelson, Wendy Marie 
Mass Communication ........................ Minneapolis MN Mass Communication .......................... .... Hastings MN 
Lee, Larry Allen Newman, Mark David 
Psychology ........................................... Albert Lea MN Mass Communication ................................ Wilmette IL 
Lee, Neng t Nichols, Cindy Lou (Univeristy Honors Program) 
Art ............................................................ ........... LAOS Psychology ....................................... ............. Sparta WI 
Lee, Rachel Berndt Nisk, Christine Marie 
Sociology ........................................... Minneapolis MN Psychology/Social Science .................. .. Lake Forest IL 
+ LeMonds, Bryan Mitchell Nygren, Rita M. 
Mass Communication ....................... Oconomowoc WI English ............... ................................. Mukwonago WI 
t Levine, Eric Rueben + Nyseth, Jeffery Colin 
English ....................................................... Kiester MN History ................................................. Menomonie WI 
Lilek, Shelly Ann O'Grady, James Eugene 
English ...................................................... Crest Hill IL English ...................................................... Winona MN 
Lilley-Edgerton, Dennese Ellen Ogren, Angela Elizabeth 
English .... ............................................... Lake City MN Political Science .......................................... Eagan MN 
Lind, Roxanne Laura Olk, Katharine Therese 
Communication Studies ..................... Minneapolis MN Psychology ....................................... ........... Austin MN 
Lobland, Gerald E. Olson, Marlene Anne 
Individualized Study .............................. Rochester MN Art .......................................................... ... Winona MN 
Lockwood, Amy Dawn Olson, Terance Gene 
History .................... ........... ........................ Winona MN Social Science/Psychology .... ............ Worthington MN 
Losch, Jacqueline Marie Palmer, Jeffrey R. 
Mass Communication ............................. Waukegan IL Art ......................................................... Albert Lea MN 
Lux, Paul Gregory + Parla, Charles Todd 
Psychology ............................................. Stillwater MN Mass Communication ........................... Long Grove IL 
Maki, David Ero Parsons, Lisa Mae 
Social Science Mass Communication ................. Brooklyn Center MN 
Martin, Paul Andrew Paulson, Jr., Craig Meroy 
Theatre Arts ............................................ Lewiston MN Mass Communication .... ........ ..... White Bear Lake MN 
Marrison, Kari Jo + Pearson, Michelle Ann 
Communication Studies ...................... St Anthony MN Mass Communication ................................... Gurnee IL 
Mccann, Cynthia Lynn + Peshak, Heather Lea 
Mass Communication .............................. Naperville IL Psychology ............................................ Lake Forest IL 
t McCullough, James Anthony Petersen, Alan Richard 
Sociology ............................................... Rochester MN Political Science 
McDonald, Deborah Phillipson, Erik Carl 
Mass Communication ................................... Edina MN History .................. ........................ ....... Pine Island MN 
+ McNamara, Karen Elizabeth Pluth, James Hume 
Individualized Study .............................. Rochester MN Psychology .......................................... ... Rochester MN 
Mensink, Pamela Ellingson Pollard, Bridget Kaye 
Psychology ............ ................................. Ostrander MN Psychology ............................... .................... Sussex WI 
Merckling, John Carl Prohaski, Gretchen Carol Fribley 
Individualized Study ............................... Wabasha MN Communication Studies ............ .............. Oskaloosa IA 
Merrick, Meleah Beth Purfeerst, Gina M . 
Sociology ............................................ Minnetonka MN Sociology ............................................... River Falls WI 
Michaels, Randy A. + Rainwater, Lisa A. 
Communication Studies .............................. Chicago IL German/Psychology ...................................... Sparta WI 
Middendorf, Robert Redfern, Michelle Lynn 
Social Science Psychology ................................................ Belvidere IL 
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Rickard, Thomas McFarland 
History 
Riggott, Elliot Michael 
Communication Stu dies .................. West Concord MN 
Ringen, Shelley Renee 
Art ............................................ ....... ....... Darlington WI 
Robertson, Amanda Marie 
Mass Communication .... .............. .. .. ......... LaGrange IL 
Rodger, Michelle Luann 
Mass Communication 
Rood, David Allen 
Mass Communication ............... ...... ....... Red Wing MN 
Rovegno, Jane Emily 
English 
Royer, Heather Lyn 
Mass Communication ....... ................ Buffalo Grove IL 
Russell, Matthew Joseph 
Communication Studies ............................. Elmhurst IL 
t Sattler, Donald Paul 
Art ............ ........ ................ .............. .......... . St. Paul MN 
Schmidt, Suzanne Leah 
Communication Studies ... ........... .................... . Elgin IL 
Schnitzer, Andrea Leah 
French .................................. ............. .. .. Union Lake MI 
Schultz, Susan Catherine 
Individualized Study ................... Arlington Heights IL 
+ Scola, Alison Colette 
Mass Communication ............... ... Arlington Heights IL 
Sebastian, Lisa Annaregina 
English ............................... .................... Cleveland OH 
+ Skarda, Kimberly Ann 
Sociology .... .............................. ..... ........ ...... Eagan MN 
t Sklenar, Robert Harold 
Mass Communication ...................... St Louis Park MN 
Skoog, Erik Andrew 
Art .... ........... ..... .............. ................ ... Bloomington MN 
Smith, Adam Edward 
Social Science ...... ............................ ..... Milwaukee WI 
Snider, Janann Marie 
Psychology ........................ ... ..... ............ Owatonna MN 
t Spaid, Penni Linn 
History .......... ................................ ............ Luverne MN 
t Splittstoesser, Agnes Mary 
Art .......... ................ ............. ..... .......... Stewartville MN 
Stelmach, Craig Steven 
Sociology ....... .................................... .... Green Bay WI 
Stokes, Nancy E. 
Communication Studies 
Stone, William Albert 
Individualized Study .. ................................. Remer MN 
Strelau, Tina-Marie 
Mass Communication ............ ...... Arlington Heights IL 
Strobl, Kathleen Ann 
Political Science ................................... New Berlin WI 
Swancutt, Lana Christine 
Mass Communication .. .......... ................... ....... Osco IL 
Thake, Robert Alfred 
Mass Communication ............ ... ................ Glenview IL 
Thiesse, Ricky Harlan 
Mass Communication .... ... ..... ... ........ ...... Fairmont MN 
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Thoreson, Jonathan David 
Psychology ............... ........... .. ...... .......... St Charles MN 
t Tienter, Del Rae Michelle 
Social Science ................................. Spring Valley MN 
Tragas, Kristen 
Mass Communication .. ................ Rolling Meadows IL 
Twedt, Kellie Lynne 
Communication Studies ........... ........ ....... Faribault MN 
Tyburski, Kevin James 
Individualized Study ............................... Lakeville MN 
:j: Volkman, Richard Lee (Univeristy Honors Program) 
History ............................... .... ......... .... Trempealeau WI 
+ Vowels, Michelle Brezinka 
Communication Studies ............ ......... ... .. .. .. Blaine MN 
Wagner, David John 
Communication Studies ....................... Prospect Hts IL 
Wait, Candance May 
Mass Communication/English .. ................ Winona MN 
Waldschmidt, Traecy A. 
Communication Studies .................... . Eden Prairie MN 
Walter, Kevin William 
Social Science ........... ................................ Waseca MN 
Wandel, Daniel F. 
Mass Communication ................................. Chicago IL 
Wells, Thomas John 
Mass Communication .. .......... ................... ... Antioch IL 
Wenger, Lynn Desiree' 
Mass Communication ......................... Buffalo City WI 
Whillock, Christopher Jay 
Mass Communication .. .... .... .. ........ .... ...... Faribault MN 
Wilde, Diana Lynn 
Mass Communication .. .............................. Lombard IL 
Xiong, Blong 
Psychology .................................. .. ........ ... Hastings MN 
Zebro, Robert Jason 
Psychology .... .................... ........................... Wells MN 
Bachelor of Science 
+ Allen, Kathy Lynn 
Paralegal .......... ....................... ... ................. Holmen WI 
Anderson, Jennifer Carol 
Social Work .. .. .............. .......... ....... ......... Roseville MN 
Baker, Peter Joseph 
Paralegal .. ............................. ................. Longmont CO 
+ Baker, Scott Patrick 
Social Science (Teaching) ........ .. ... .......... .... Seneca WI 
Barnes, Sheri Jean 
Paralegal ............... ... .. .......... ......... .... ... .. Hager City WI 
Barum, Cindy Sue 
Sociology .......... ..... .............. .. ........ ... ... ..... Winona MN 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
+ Behrens, Sherryl Lynn 
Social Work 
:j: Bellingtier, Mary Janine 
Paralegal ..................................... ........... Fort Dodge IA 
Benda, Holly Lynn 
Social Work ............................................... Kasson MN 
Bennett, Brian Michael 
Social Science (reaching) .................... ..... St Peter MN 
Bentz, Jr., Thomas David 
Music .............................................................. Alma Wl 
Blassak, Denise Marie 
Paralegal ................................................. Greendale Wl 
:j: Blood, Kimberly Kaye 
Social Work ............................................ Wabasha MN 
Blum, Tamela Jeanette 
Social Work ...................................... Montgomery MN 
Braaten, Tracy Jean 
Social Work ......................................... Alexandria MN 
Brand, Tina Marie 
Paralegal .. .................................................... Tomah Wl 
Branson, Brent Steven 
Social Work .................... ..................... Alexandria MN 
Breen, Jennifer Lynn 
Social Work ........................................... River Falls Wl 
t Buesgens, Peter Michael 
Social Science (reaching) ........................... Jordan MN 
+ Burbach, Terrie Lee 
Sociology .................................................. Winona MN 
Burdick, Roberta L. 
Social Work ................................................ Decorah IA 
Bye, Nadyne Christine 
Sociology ........................................... Eden Prairie MN 
Byman, Kelly Jane 
Public Administration 
t Carlson, Connie M. 
Paralegal ........................................... New London MN 
Carswell, Steven Bernard 
Paralegal 
Carter, Deann K. 
Social Work 
+ Coffman, Malinda Jean 
Social Work ....................... ... .................. Wabasha MN 
Connolly, Linda Jo 
Sociology ...................................................... Hugo MN 
Corcoran, Brian John 
Public Administration ............................ ...... Ettrick Wl 
+ Crownhart, Aleta Anne 
Social Work ....................... .......................... Verona Wl 
Dahl, Sherry Lynn 
Social Work ............................... Blooming Prairie MN 
+ Daniels, Shannon Beth 
Paralegal ........................................... Cannon Falls MN 
Davis, Kathleen Lynn 
English (reaching) ...................................... Lansing IA 
Didier, Christine Ann 
Paralegal ..................................................... Grafton Wl 
Dimberio, Maria Lynn 
Paralegal ............................................... New Hope MN 
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Downey, Kathleen Mary 
Social Work ............................................... Mequon Wl 
+ Duellman, Dorothy A. Szymkowiak 
Social Work ............................................. Houston MN 
Edwards, Jodie Lynn 
Social Work .......................... ........................ Sparta Wl 
Farrell, Sandra Ann 
Paralegal ....................... .............................. St Paul MN 
Fordyce, Wendy Dawn 
Paralegal 
Foxen, Lisa Marie 
Social Work .................. ................................. Osage IA 
t Franken, William Joseph 
Sociology/Psychology ........................... Rochester MN 
Friedrich, Michelle Lee 
Social Work .......................................... New Hope MN 
Fuchsel, Lori Sue 
Social Work ....... ... .............. ................. La Crescent MN 
Fushi, Elizabeth Josephine 
Sociology ....... ................................ Chicago Heights IL 
Garrison, Mandy Sue 
Social Work ....................... ........ ...... .... ..... Winona MN 
Gathje, Sandra Rose 
Social Work ............ .............................. St Charles MN 
Gellersen, Rachael Anne 
Paralegal .................................................... Winona MN 
Gordon, Shannon Marie 
Paralegal ................................................ Rochester MN 
Grant, Paul Terrell 
Paralegal ................................................ Milwaukee Wl 
Grant, Sandra J. 
Sociology .................................................. Winona MN 
+ Grimsrud, Danette Kristi 
Social Work .............................. ... ........... Rushford MN 
Hall, Maureen Ann 
Paralegal ...................................................... Marengo IL 
Halverson, Melissa Ann 
Paralegal ..................................................... Kiester MN 
Hansen, Rodney William 
Sociology .................................................. Winona MN 
+ Harmon, Christine Michelle 
English (reaching) ............................ Worthington MN 
Harnack, Tammy Sue 
Social Work ............................................... Riceville IA 
Harper, Pamela June 
Sociology ................................................ Richfield MN 
+ Harrison, Tamara Helen 
Paralegal ................................................ Boyceville Wl 
Haugen, Lori Jane 
Paralegal ............................................... Lanesboro MN 
Heiny, Kelli Ann 
Social Work ........................................... Forest City IA 
Helleland, Michelle Lynn 
Social Work ............................ ................ Rushford MN 
Henderson, Gina Marie 
Sociology .............................. Inver Grove Heights MN 
Herrmann, Catherine Mary 
Paralegal ................................................. Norwood MN 
Hintz. Terry Roland 
Public Administration ................................ }(jester MN 
Jenkins, Jenny Ann 
Social Work ....................................... Buffalo Grove IL 
Keller, Robin 
Social Work .................................... ......... Lancaster WI 
Kelley, Patrick John 
Public Administration ................................... Beloit WI 
Khan, Shahbaz 
Public Administration ............................... Winona MN 
:j: Kirtz, Stacie Ann 
Paralegal .............................................. Hutchinson MN 
t Klabunde, Linda Kay 
Paralegal ................................................. Woodstock IL 
Klaus, Sabrina Marie 
Sociology ............................................... Rochester MN 
:j: Klukow, Todd Vern 
Paralegal ....................... ... ........................ Sherburn MN 
+ Knaak, Katherine Anne 
Paralegal ............................................ Minneapolis MN 
Kosidowski, Jeffrey David 
Social Science (reaching) ......................... Winona MN 
Lapel, Tracy Ann 
Paralegal ............... ................... ........ . Bloomington MN 
+ Lehnertz, Tracy Ann 
Sociology .................................................. Winona MN 
Leisher, Cheryl Ann 
Social Work 
Liimatainen, Wendy Irene 
Paralegal .................................................... Cloquet MN 
Loken, Darryl Erwin 
Sociology ........................................... Minneapolis MN 
Love, Darion Antwan 
Paralegal ................................................... Markham IL 
Mann, Kelly Jo 
Music (reaching) .......................... Minnesota City MN 
May, Nancy Ann 
Paralegal .................................... ............... Stacyville IA 
McDonald, Mark Joseph 
Social Work ....................................... ........... Taylor WI 
McGowan, Kelley Ann 
Social Work ................................................ St Paul MN 
Mewhorter, Mary 
Social Work 
Mickelson, Kala Lynn 
Paralegal .................................................. Whitehall WI 
Moechnig, Kelly Ann 
Social Work/Psychology ........................ Lake City MN 
Moore, Patricia Ann 
Paralegal .................................................... Jackson MN 
Moxham, Tamara Sue 
Sociology ............................................... ... Oshkosh WI 
Muldoon, Richard Michael 
Sociology 
Mungai, Faraja Christina 
Social Work ............................... Mafinga TANZANIA 
Murray, Melinda Ellen 
English (reaching) ........................ Hoffman Estates IL 
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:j: Nau, Gina Lynn 
Social Work ............................................... Melrose WI 
Nix, Dorothy Ann 
Social Work/Psychology ........................... Winona MN 
O'Brien, Patricia Ann 
Social Work ................................... Falcon Heights MN 
O'Reilly, Selene Claire 
Sociology ................................................ GoodhueMN 
Obenauf, Susan Ellen 
English (feaching) ..................................... Ingleside IL 
Olson, Amy Rea 
Social Science (reaching) ............ Prairie du Chien WI 
t Olson, Deborah Jean 
Social Work ................................................ Holmen WI 
Olson, Lori Dee 
Sociology .................................. ........ ....... Bricelyn MN 
t Olson, Merle Amund 
Paralegal .. ............................................. Blue Earth MN 
Olson, Sheryl Ann 
Paralegal ................................................ Rochester MN 
Orwick, Allen 
Social Work .. ........................................ ...... Austin MN 
t Pack, Carol Bickerstaffe 
Social Work .............................................. Winona MN 
+ Palmer, John Frederick 
Sociology ...................................... Minnesota City MN 
Pawlowski, Theresa Lynn 
Paralegal ............................................. Mukwonago WI 
Pecarich, Jennifer Lynn 
English (Teaching) 
+ Pedersen II, Richard Arlen 
Sociology/Psychology .... ................ .......... Winona MN 
Petke, Paula Lynn 
Paralegal ................................................. Roseville MN 
Phillips, Timothy Paul 
Paralegal ................................................. Eau Claire WI 
Poblocki, Robert E. 
Paralegal ...................................................... Austin MN 
Polyard, Karen Marie 
English (Teaching) ............................... ... Wabasha MN 
Quick, Kelly Kristin 
Social Work .................................... ....... Beach Park IL 
Raddohl, Jodie Elaine 
Social Work ................................................ Delano MN 
Ramasamy, Sivaganesan 
Social Work 
Reeck, Susan Lynn 
Paralegal .......................................... ........ LaCrosse WI 
t Rekstad, Emily Knudsen 
Paralegal .................................................... Winona MN 
Rieck, Cleo Mae 
Social Work 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
t Robeck, Jolm Charles 
French ..................................................... Arlington MN 
Rodewald, Todd Richard 
Sociology ....................................... ....... Prior Lake MN 
Rottier, Michael Allen 
Sociology 
Rowland, Renee Lynn 
Sociology ................................................ Chatfield MN 
+ Rupprecht. Della Marie 
Social Work ............................................ Lewiston MN 
+ Ryckman, Kimberly Ann 
Social Science (Teaching) ..................... Rochester MN 
Salerno, Steven Vinci 
Social Science (Teaching) ........... Arlington Heights IL 
Schaffner, Jeffrey David 
Sociology .......................................... Fountain City WI 
Scharmer, Timothy Ralph 
Social Science (Teaching) .. ....................... Winona MN 
Scheierl, Michael Francis 
Sociology ..................................................... Amery WI 
+ Schiesher, Beth Irene 
Social Work ............................................. Hayfield MN 
t Schroeder, Dawn Marie 
Paralegal ................................................... DeForest WI 
Schwirtz, Jodi Ann-Marie 
Paralegal ................................................. Arlington MN 
Shaw, Jeffrey Lawrence 
Paralegal .................................................... Monona WI 
+ Shealy, Andrea Lenay 
Paralegal ....................................................... Osseo MN 
+ Shealy, Anthony Greg 
Social Science (Teaching) ......................... Winona MN 
Simcox, Peggy Lynn 
Social Work ............................................. Medford MN 
Splittstoesser, Shelley Marie 
Sociology .............................................. St Charles MN 
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Stedman, Holly Clarice 
Sociology .................................................. Winona MN 
Steffes, Marguerite 
Paralegal ............................................... Wauwatosa WI 
Stevenson. Thomas S. 
Social Work 
Stowell, Thomas Richard 
Public Administration ............................. Lewiston MN 
Tabiadon, Tracy Lynn 
Sociology .................................... Elk Grove Village IL 
Tillmann, Patricia Ann 
Social Work .................................... Brooklyn Park MN 
Tormoen, Cheryl Ann 
Paralegal .......................................... ..... .... Oakdale MN 
Valeriano, Leanne E. 
English (Teaching) .......................... ....... Lake City MN 
Vowels, Carl Raymond 
Social Science (Teaching) ............................... Joliet IL 
t Warner, Theresa Noelle 
Paralegal ................................... Columbia Heights MN 
Week, Christine Michelle 
Social Work ........................................... Rochester MN 
Whalen, Julie Ann 
Paralegal ................................................. Harmony MN 
Whitacre, Jacquelyne Dee 
Speech-Theatre Arts (Teaching) .............. Houston MN 
Williams, Todd Edward 
Sociology .......................................................... Zion IL 
Zabel, Lana Hollerud 
Social Work ................................................ Austin MN 
+ Zillmer, Carol Ann 
Paralegal ................................................... Onalaska WI 
Master of Arts 
Mathison, Tina Marie 
English ......................................................... Ettrick WI 
+ 
t 
* • 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Commencement Processional Marshals 
Carrying the processional banners are the top ranking juniors in their respective colleges. The highest 
rankjng junior overall carries the Winona State University banner. The 1992 commencement marshals are: 
Todd Dittrich, accounting major, Rollingstone, Minn. - University banner 
Carla Weller, finance major, Coon Rapids, Minn. - College of Business banner 
Tammy Beranek, exercise science major, Hokah, Minn. - College of Education banner 
Jennifer Holck, psychology major, Goodhue, Minn. - College of Liberal Arts banner 
Sarah Kuisle, nursing major, Rochester, Minn. - College of Nursing and Health Sciences banner 
Kevin Reutzel, composite materials engineering major, Winona, Minn. - College of Science and Engineering banner 
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1992 Commencement Speakers 
Steven Carswell 
Steven Carswell, from Brooklyn, N.Y., is 
graduating with a bachelor of science degree, majoring 
in paralegal: multi-legal systems. 
He was president of the WSU Student Senate 
during the 1990-91 academic year, is 1991-92 president 
of the WSU Black Cultural Awareness Association and 
is a columnist for the student newspaper, The Winonan. 
He was recently elected to be State Chair of the 
Minnesota State University Student Association 
(MSUSA) for 1992-93. 
Carswell plans to move to the Twin Cities after 
graduation and continue his education with graduate 
courses in business at Metropolitan State University. 
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Dee Long 
Dee Long was elected to the Minnesota House of 
Representatives in 1980 representing District 59A in 
Minneapolis. 
Re-elected five times, Long has served as Chair of 
the House Tax Committee, and as a member on several 
House Committees, and joint House/Senate Commis-
sions. She was elected Majority Leader in 1989 and 
served in that capacity until Jan. 1992 when she was 
elected Speaker of the House. 
Long has received many awards for her environ-
mental and conservation work. 
She earned her bachelor's degree, magna cum 
laude, in psychology from the University of Minnesota, 
and has completed coursework for the Ph.D. degree in 
experimental psychology. 
Academic Costume and Procession 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers 
of European learning. The usual garb of the time was a 
long gown -a necessity for warmth in unheated buildings 
of that era. Scholars, generally members of church orders 
in those days, wore such robes as well as hoods to protect 
their shaved heads. Later the hood became a cape that 
could be pulled over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and 
hoods. The bachelor's gown has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed at the front The master's 
gown is designed with an oblong sleeve, open at the wrist, 
and with an arc cut away at the front of the sleeve. It may 
be worn either open or closed. The doctoral gown is of a 
full design with voluminous bell sleeves, and it also may 
be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree 
arelined with the official colorofthe institution awarding 
the degree. Graduates of WSU receive a hood lined with 
purple and white. Hoods on the WSU faculty and admin-
istration show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging of the hood 
is silk or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional color of black but the 
tassel colors each have meaning. The gold tassels indi-
cate the degree of bachelor of science, white is for the 
bachelor of arts and orange is for the bachelor of engineer-
ing. The black tassel indicates the master's and specialist 
degrees. Doctoral tassels are usually metallic gold. 
The exceptions to this at Winona State University are 
the associate degrees (two-years) who wear blue gowns, 
caps, and tassels. 
Some graduates of Winona State University also 
wear honor cords over the shoulder, indicating high 
academic standing or grade-point-average. Those gradu-
ating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.25 to 
3.49 and wear purple honor cords. "Magna cum laude" 
graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and 
wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate 
graduating "summa cum laude" which indicates a GPA of 
3.75 to4.0. 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab/gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
Graduates of the University Honors Porgram wear a 
gold stole with "Honor" embroidered on it These stu-
dents also wear the GPA designation honor cords. Honors 
Program graduates are noted as "cum honore," "magna 
cum honore" or "summa cum honore." 
Students who are members of the Sigma Theta Tau, 
Inc. International Honor Society of Nursing, Kappa Mu 
chapter also wear purple honor cords indicating a GP A of 
3.5 or higher for graduate students and 3.2 or above for 
undergraduate students. 
Gold double cords with tassels of blue and gold 
indicate students who are members of the Psi Chi, Na-
tional Honor Society in Psychology and have a GPA of 
3.25 or above in a psychology major or minor and a 3.0 
overall GP A. 
Customs of the commencement processional vary a 
great deal. At Winona State University, the first to enter 
the auditorium at the start of the ceremony is the stage 
party consisting of the President, guest speakers, deans of 
the five colleges ofWSU, and others being honored such 
as retiring faculty who will be named faculty emeritus. 
The candidates for degrees, the graduates, are next 
into the auditorium. The order of this processional is by 
colleges beginning with the College of Nursing and 
Health Sciences and then the College of Science and 
Engineering, the College of Business, the College of 
Education, and finally the College of Liberal Arts. Each 
college of graduates is led in procession by a marshal who 
is academically the highest ranking junior. The purple 
and white main WSU banner is carried by the highest 
ranking junior overall. 
Within the individual colleges, the graduates march 
in order of their degree beginning with the associate 
degrees, then bachelor's degrees, master's degrees and, 
whereappropriate,sixth-yearandspecialistdegrees. WSU 
does not confer doctorate degrees. 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration. They enter the auditorium in 
the order of their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to process and enter as 
a separate group in a place of honor. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods 
indicate the following disciplines: 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink - music 
Crimson - journalism 
Golden yellow - science 
Purple - law 
Citron - social work 
Green - medicine 
Photograph Order Form 
In order to provide you with a remembrance of this special day, Winona State University has contracted with 
Camera Art, Inc., to take a full-color photo of you as you are greeted by President Darrell W. Krueger after 
receiving your degree. If you would like to take advantage of this service, please fill out the form and send it to: 
Camera Art, Box 100, Lewiston, MN 55952. 
Photos will be available for order until July 15, 1992. If you are not satisfied with the results, simply return 
the pictures to Camera Art and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Camera Art at 800-533-8030 or 507-689-2119. 
Name ____________________________________ _ 
(Please print) Last First M. 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: __________ Major: ________ Row No. at Commencement ______ _ 
Please check the package you desire: (prices include postage) 
0 Package A $24.50 (includes two 8x10s, two 5x7s, ten wallet) 
0 Package B $19.50 (includes one 8xl0, two 5x7s, two 3.SxSs, seven wallet) 
0 Package C $13.50 (includes two Sx7s, ten wallet) 
0 Package D $7.50 (includes one 8xl0) 
0 Package E $7.50 (includes one Sx7, two wallet) 
0 Package F $6.50 (includes six wallet) 
0 Package G $5.50 (includes two 3.SxSs) 
Winona State University was born more than 
125 years ago ..... 
From 31 students in 1860 to over 7,300 in 1992, Winona State has served the educational needs of southeastern 
Minnesotaandwillcontinuetodosointhefuture. WinonaStateUniversity:AHistoryofOneHundredTwenty-fiveYears 
was written by Dr. Robert A. DuFresne, Distinguished Service Professor and President of Winona State from 1967-1977. 
This interesting chronicle of Winona State's history is now available in a softbound book for $6 or in an attractive 
hardbound edition for $11. Order one for yourself and one as a gift. Make checks payable and mail to: 
WSU Bookstore, Winona State University, P.O. Box 5838, Winona, MN 55987-5838 
Please send'--__ book(s) ___ Softcover at $6 each ___ Hardcover at $11 
Name ____________________________________ ~ 
Address ____________________________________ _ 
City __________________ State ___________ Zip _____ _ 
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Winona State University nestled in the bluffs of the Mississippi River is not only the first of Minnesota's 
state universities but the first state supported teacher training institution established west of the Mississippi 
River. It is a regional state university with a basic mission to serve the broad educational needs of the people 
of Southeastern Minnesota and to such nonresidents as are attracted to the complement of programs that 
the university offers. Integral to its mission is the maintenance of our heritage through the preserving, 
extending and disseminating of knowledge. It seeks to enhance a love of learning in an atmosphere that 
promotes intellectual excitement. It acknowledges the freedom of all ideas in an academic setting, thus 
encouraging respect for others and a sympathetic tolerance for opposing viewpoints. 
Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence since 1860 
